






Bit vremena i zadaća mišljenja 
u filozofiranju Vanje Sutlića
Sažetak
Pitanje o suvremenosti filozofije, mišljeno kao su-bivanje s vremenom samim, smjera ne na 
neko razdoblje unutar povijesti filozofije, nego na pitanje o filozofiji samoj. Jednim takovim 
pitanjem sama filozofija pita, razlučuje i sudi o sebi samoj te se na taj način bitno određuje 
u cjelini povijesnog sklopa. Razdoblje suvremene filozofije, sagledano u smislu vlastitog 
sebe-propitivanja, izlazi na vidjelo kao razdoblje krize filozofije. Razlog tomu Sutlić vidi u 
nemogućnosti filozofije da se orijentira u biti vremena. U posvemašnjoj krizi vremena, filo-
zofija ima zadaću razlučiti i prosuditi o svojoj vlastitoj mogućnosti. Razlog nemogućnosti 
filozofije da se orijentira u biti vremena treba stoga potražiti u samoj mogućnosti, kako sve-
ga što jest, tako i filozofije same. Pitanje o mogućnosti, odnosno pitanje o iskonu svega što 
jest, a ne tek problematiziranje unutarsvjetskih problema, smjera na rješenje krize filozofije. 
Postavljanje pitanja o biti svega što jest, odnosno bitno pitati, rješenje je krize i početak 














samo	biranim	 riječima:	»posvećenik	 logosa«,	»čarobnjak	 riječi«,	»profesor	




pristupa	 traganju	za	onim	 jedino	bitnim	u	 filozofiji,	 za	 istinom	shvaćenom	
kao	otkrivenost	(aletheia)	onoga	biti	svega	što	jest.





























1. Filozofija i suvremenost







Kao	biću	koje	posjeduje	 logos,	čovjeku	 je	dana	mogućnost	 transcendiranja	











ono	 bitno,	 daje	 legitimnost	 pitanju	 je	 li	 u	 današnje	 vrijeme	 filozofija	 uop­
će	moguća,	a	time,	s	obzirom	na	svjetska	zbivanja,	nije	li	filozofija	za	naše	





















pitanja,	 uz	 sva	 ta	 tehnološka	 dostignuća,	 društveno­ekonomska	 i	 politička	
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vjek	 jest	 i	utoliko	 je	biti	 čovjeka	 istoznačno	






















2. Filozofija kao moment kretanja povijesti
2.1. Sutlićevo shvaćanje pojma filozofije
Na	 temelju	Heideggerove	 interpretacije	 riječi	philosophia iz	djela	Što je to 
– filozofija?,	koju	Heidegger	 izvodi	 iz	pridjevnog	oblika	aner philosophos;	







































































Lutanje	 se	 ovdje	 ne	 treba	 shvatiti	 samo	kao	
otpadanje	 od	 izvorne	 sabranosti	 nego	 i	 kao	














Podvojenost	 čovjekove	 biti	 i	 biti	 svega	 što	
jest	 ujedno	 je	 i	 podvojenost	 same	 povijesti.	












mjestak	za	povijesnu	bit,	a	 tamo	gdje	 je	 i	 ta	




































2.3. Nihilizam kao nužni produkt kretanja povijesti
Nihilizam	se	tako	u	svojoj	biti	pokazuje	kao	nužnost	i	nužna	posljedica	za­
mašitosti	onog	novog	u	novovjekovnom.	Raskid	sa	svim	prošlim	i	težnja	za	
ostajanjem	u	 novom	nije	 ništa	 drugo	doli	 kruženje	 onog	 sada	 koje	 vječno	
hoće	sebe	kao	novog.	Održavanje	novog	dinamika	je	stalnog	obnavljanja,	pri	
čemu	ono novo	uvijek	mora	sebe	obnavljati	jer	ga	prati	usud	vlastite	nužnosti	























3. Kriza filozofije i povijesno pitanje
3.1.	Kriza	suvremenog	svijeta	i	sudbina	filozofije
Dakle,	 kriza	 suvremenoga	 svijeta	 ukorijenjena	 je	 u	 podvojenosti	 čovjeka	 i	
njegove	biti,	a	time	ujedno	i	čovjeka	i	biti	svega	što	jest.	Ova	ukorijenjenost	
krize	u	podvojenosti	ujedno	je	i	izvor	krize	u	samoj	filozofiji.	Ona	se	mora	















ne	uspijeva	biti	 suvremena	pa	 shodno	 tomu	postaje	 suvišna.	Nemogućnost	
orijentiranja	ne	proizlazi	iz	same	filozofije,	nego	iz	biti	vremena,	koje	se	po­
kazuje	 kao	 ne­filozofijsko.	U	 skladu	 s	 biti	 vremena,	 filozofiji	 se	 postavlja	
zadaća,	da	na	vidjelo	iznese	korijen	krize,	odnosno	svoju	vlastitu	mogućnost.	




















































novog	mišljenja,	 kojeg	Sutlić	 naziva	 povijesno	mišljenje,	 jest	 upravo	 bitno	
pitanje.	Pitanje	suvremenosti	zadire	u	biti	svega	što	jest,	ono	zadire	u	samo	
zbivanje,	u	povijest,	što	znači	da	je	bitno	pitanje	ujedno	i	povijesno	pitanje.























vremenosti,	odnosno	cjeline povijesnog sklopa,	u	kojem	ono	 istinito	prosi­
java,	izlazi	na	vidjelo	na	sebi	svojstven	način.	Upravo	određenjem	povijesti	
kao	unutrašnjeg,	a	ne	puko	vanjskog	zbivanja	(historija),	u	kojem	se	odražava	


































Povijesnim	pitanjem	ujedno	 se	 premašuje	metafizičko	mišljenje	bitka bića	
i	njihove	ontologijske	diferencije	kao	ousia	i	to on.	To	je	za	Sutlića	akt	pre­




























šljenju.	Uz djelo Vanje Sutlića,	Zagreb,	Mati­
ca	hrvatska	2016.,	str.	234.
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smisla	 nadilaženja,	 dokidanja	 (Aufhebung),	
a	potom	i	cijele	metafizičke	tradicije	koja	ne	
uspijeva	 prekoračiti	 svoju	 epohu,	 svjetsko­
povijesni	 sklop,	nego	ga	upravo	kompletira.	
U	djelu	Praksa rada kao znanstvena povijest	
Sutlić	kao	prijevod	riječi	Verwindung	koristi	
također	 riječ	usukavanje.	Verwindung	u	sebi	
sadrži	 i	 smisao	 uvijanja,	 motanja	 (winden)	
pa	shodno	tomu	i	obrtanja,	odvraćanja.	Hei­
degger	koristi	Verwindung	u	smislu	prevlada­

























4. Povijesno ništa i zadaća filozofije








































































































The Essence of our Time and the 
Task of Thinking in Vanja Sutlić’s Philosophy
Abstract
The question of contemporaneity of philosophy, which is thought as the co-existence with the 
time itself, is not aimed at some period within the history of philosophy, but at the question of 
philosophy itself. With such a question philosophy asks, distinguishes and judges itself, and thus 
essentially determinates itself in the entirety of the historical frame. The period of contemporary 
philosophy, viewed in the sense of self-contemplation, is thus judged as a period of the crisis 
of philosophy. Sutlić consider that s the reason is the inability of philosophy to orientate itself 
in the essence of time. In the prevalent crisis of our time, philosophy has a task to distinguish 
and to judge its potentiality. The reason for the inability of philosophy to orientate itself in the 
essence of time should, therefore, be sought for in the very potentiality of everything that is, as 
well as philosophy itself. The question of potentiality, of the origin of everything that is, aims to 
solve the crisis of philosophy. Problematizing worldly problems in that sense does not provide a 
solution. By asking the question about the essence of everything that is, in other words, asking 
essentially, is a solution to the crisis and the beginning of the reversion to the primeval reality, 
to a new way of thinking that thinks from the history itself.
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